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Señores A c c i o n i s t a s : 
^ J L año social finado en 31 de Marzo, ha sido fe-
cundo en acontecimientos para el Banco Arago-
nés, y el Consejo espera de vuestra benevo-
lencia que, al apreciar su gestión, la estiméis como muy 
significada para la buena marcha de nuestra Sociedad, 
Desde luego nos es muy grato poder anunciaros 
que el Banco Aragonés fué comprendido en la primera 
lista, publicada en la Gaceta, de las Sociedades de 
Seguros inscritas en el Registro del Ministerio de 
Fomento, conforme á la nueva ley, y no sólo esto, 
sino que la Junta Consultiva aprobó la fórmula pro-
puesta para trabajar, aparte de los seguros, otros ne-
gocios, funcionando nuestra Sección de Seguros, con 
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entera independencia. A partir, pues, del nuevo año 
social, la contabilidad de Seguros se llevará del todo 
separada, y se os presentará también balance espe-
cial de esta Sección. 
Después de esto, cuya importancia para nuestra 
prosperidad social, ciertamente que no se os oculta, 
cúmplenos someter á vuestra consideración, el acuer-
do tomado por el Consejo en 10 de Agosto último, 
rescindiendo todos los seguros de quintas que había 
hecho el Banco Aragonés para el pasado reemplazo. 
A l prohibirse por el Gobierno de S. M . la admisión 
de redenciones á metálico, que forzosamente habían 
de efectuarse en plazo determinado; y siendo notorio 
el estado anormal y de guerra en que nuestra Nación 
se hallaba, el Consejo entendió que no podía ni debía 
retener en su poder, por tiempo indefinido, el dinero 
de sus asegurados, y estando de lleno comprendido 
el caso en la cláusula octava de nuestras pólizas, an-
tes de que se fijara el contingente, y sin saber, por 
tanto, quienes, ni cuántos pudieran ser excedentes ó 
soldados, participó á todos los interesados que te-
nían á su disposición el dinero, continuando así el 
Banco Aragonés su tradición de dignificar este segu-
ro, y demostrando palpablemente que el dinero de 
nuestros asegurados se halla en todo momento dis-
puesto á cumplir los compromisos contraídos. 
El efecto que este acuerdo produjo en la opinión 
se revela, entre otras cosas, en las múltiples felicita-
ciones que de distintos puntos de España recibimos, 
y en el hecho, verdaderamente significativo, de que la 
casi totalidad de los asegurados aceptaron nuestro 
acuerdo. Algunos, sin embargo, con apasionamiento 
de juicio, y dejándose llevar sin duda por resabios de 
antiguos agentes de quintas, anunciaron su propósito 
de demandar al Banco Aragonés , y aún se decidie-
ron dos, uno como soldado del reemplazo último, y 
otro como excedente de 1908, á probar fortuna en 
los Tribunales; pero tenemos la satisfacción de anun-
ciaros que el fallo de éstos nos ha favorecido por 
completo, y con tan respetable sanción quedan incólu-
mes los acuerdos del Consejo. 
Ocioso es deciros, que, mientras las circunstancias 
anormales continuaron en España, el Banco Arago-
nés no admitió seguros para el nuevo reemplazo; 
pero al desaparecer aquéllas, el Consejo acordó ad-
mitirlos, y se han hecho con la regularidad de cos-
tumbre. 
Para lo sucesivo, el Banco Aragonés , que no pue-
de olvidar que es esencialmente una Compañía de 
Seguros, y que ya se ve libre de las exigencias que 
su constitución llevó consigo, tiene decidido el entrar 
de lleno en el campo del Seguro, y trabajar nuevas 
combinaciones que aumenten progresivamente su car-
tera, y afiancen el más lisonjero porvenir social. 
El Consejo, en una de sus últimas sesiones, acor-
dó elevar á la aprobación de la Comisaría un proyec-
to de seguro combinado de vida y accidentes, con 
aumento garantido de capital, que implantará segui-
damente que la Superioridad lo apruebe. También 
acordó trabajar, con carácter inmediato, el seguro de 
incendios, concretando por ahora su radio de acción 
á las provincias de Aragón, Navarra y Rioja. 
Todo esto, y alguna otra cosa más, que nos pro-
ponemos realizar en breve, revela el ánimo decidido 
del Consejo, de dar gran impulso á la Sección de 
Seguros, para que su funcionamiento tenga el carác-
ter de regular estabilidad, que no podría tener nun-
ca, con solo el seguro de quintas. 
En la Sección de Banca, nuestros negocios han 
tenido un desarrollo digno de llamar vuestra atención. 
El movimiento de contabilidad ascendió en el pa-
sado año á Ptas. 109.587.434<41 
Y en el actual alcanza á.. . . » 141.687.085'22 
Más en 1909-10... » 32.099.650c82 
Los efectos negociados en 
el año actual han sido.... » 64.168 
Y en 1908-09 fueron » 48.532 
Más en 1909-10..., » 15.636 
El importe de estas negocia-
ciones fué en el pasado 
año de ; ; . . Ptas. 12.968.375'07 
Y en el actual Ptas. 6.561.532'84 
Más en el presente » 
Los efectos descontados son 
en este año 1.318 
Y en el pasado fueron. . . . . 1.178 
Más en este 
El importe de estos descuen-
tos fué el año anterior 






De los efectos descontados 
por 





Y quedan en cartera por va-
lor de » 175.792'! 1 
debiendo advertiros, por lo que á los descuentos se 
refiere, que la Comisión de Banca, desde comienzos 
del ejercicio, acordó no concederlos más que á los 
clientes de la casa, con negociaciones de otra clase. 
E l movimiento de efectivo en Caja ha sido en 
este año: 
Por ingresos realizados Ptas. 33.392.287'29 
Y por pagos hechos . . . . . . . . » 33.057.028'46 
Quedando en Caja 335.258'83 
Habiendo sido en el pasado 
año el importe de las su-
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mas ingresadas Ptas. 
Y en el actual » 
Resulta un aumento en este 
de 
En la cuenta de Correspon-
sales se han adeudado du-
rante el año 
Y se han acreditado 
Quedando en saldo deudor. 
En el año último el Debe 
de esta cuenta fué de.... 
Y como en el actual es de. 
Resultan más en el pre-
sente... 
En Cuentas Corrientes se 
han abonado 
Y se han adeudado 
Siendo el saldo acreedor.... 
En el año anterior este sal-
do fué de 
Excede en el actual.. . . 
Es de advertir que en el año 
pasado los abonos á esta 
cuenta fueron de 
Y como en este han sido de 






















Las cartas de Banca escritas 
en el año 1908-09 fue-
ron, 
En el actual han sido 




Nuestra Caja de Ahorros ha merecido también del 
público una acogida favorable, en progresión cre-
ciente. 
Durante el pasado año se han efectuado: 
I M P O S I C I O N E S por., 
y R E I N T E G R O S por... . 
Quedando un saldo de.. 






Más en el presente. . . . . . . . . » 217.969'82. 
El número de libretas extendidas alcanzaba en 31 
de Marzo á la número 610. 
Y contribuirá seguramente al mayor desarrollo de 
la Caja el sistema de Huchas que hemos implantado 
como novedad en esta plaza. Adoptado por los Ban-
cos más adelantados, facilita extraordinariamente el 
pequeño ahorro, y en el poco tiempo que lo hemos 
establecido, llevamos ya buen número de Huchas so-
licitadas por el público. 
Hemos establecido además sucursales de la Caja 
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de Ahorros en Calatayud y Teruel; en breve se es-
tablecerán otras nuevas, y como nuestras libretas 
contienen las más liberales condiciones, es de supo-
ner que cada día el movimiento aumente. 
También debemos llamar vuestra atención, como 
prueba de la confianza que el Banco Aragonés ins-
pira, acerca de la cuenta de efectos en custodia, pues 
mientras el año último ascendía á 
pesetas nominales 1.819.000'00 
Es en el actual de pesetas 3.428.217'93 
Con un aumento de pesetas nomi-
nales 1.609.217'93 
En el balance que por separado presentamos á 
vuestra consideración, podéis apreciar el estado de 
situación del Banco Aragonés . 
Los beneficios obtenidos suman, con el sobrante 
del año pasado, 4.130 pesetas, 15 céntimos, la ci-
fra de pesetas 160.076'06; y como todos los gas-
tos generales en ambas secciones de Seguros y 
Banca, han sido en junto de pesetas 94.761'81, 
queda un beneficio líquido de pesetas 65.314'25. 
De esta suma hay que deducir ante todo lo ne-
cesario para pagar el tanto por ciento de utilida-
des á la Hacienda por los beneficios de Banca, y 
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después el 30 por 100 que en los mismos corres-
ponde, temporalmente, al Sr. Sánchez Gastón. 
Del sobrante, os proponemos, cumpliendo el pre-
cepto estatutario, retirar 7.500 pesetas para comple-
tar como fondo de reserva el 10 por 100 del ca-
pital desembolsado; destinar lo necesario para amor-
tización de las cuentas de primer establecimiento; 
y aplicar el resto al pago del interés del capital 
desembolsado á las acciones en circulación. 
Siguiendo la norma que se ha impuesto el Con-
sejo de sanear ante todo el activo social, confiamos 
en que mucho antes de lo que la ley exige han 
de quedar extinctas las cuentas de instalación, y en-
tre tanto el Consejo se dará por satisfecho con que 
aprobéis su gestión y aceptéis el voto de gracias 
que os pide para el personal que tan fielmente ha 
cumplido sus órdenes. 
El Presidente, 
B A L 
A C T I V O 
Acciones . . . . . 
Accionistas 
Acciones en depósito . 
Caja y Banco de España. 






En 40/0 Interior 167.701'00 i 
» 57o Amortizable , 185.422'50 
4% 
» Acciones Electra-Peral 
» » Saltos del Hüerva y Jalón 
» » «Heraldo de Aragón» . . 
» Obligs. Sdad. General Azucarera . 
» » Ferrocarril Almansa. . . 
Tesorería de Hacienda 
Depósitos afectos á Redenciones. 
En 47o Interior. • • v • •, • 
» 47o Amortizable 
Empréstito Municipal . . . . 
Cupones por cobrar 
Efectos en Cartera 
Corresponsales 
Agentes. . . 
Valores en Suspenso . . . . . 
Propaganda, Publicidad y Material. 
Fundación, Instalación y Mobiliario. 
Anticipos de Comisiones 
Suscriptores de Pólizas . . . . 




























x o i x v i . i : » 
Pólizas en Cartera 
Efectos en Custodia 






Depósitos del Consejo de Administración 
Seguros. 
Reservas de Seguros 126.243'81 i 
Fondo de Reserva 40.000<00 
» de Previsión 15.00^00 ' 
Caja de Ahorros . . . . . i . . . . . . . 394.449'82 ' 
Cuentas Corrientes 710.52974 • 
Efectos y Obligaciones á Pagar 
Seguros Rescindidos de 1909 . 20.212164 -
Recibos en Curso 26.951'09 . 
Primas á Cobrar 
Ganancias y Pérdidas por realizar 












IV O 1VI I IV A L B S í 
Obligaciones Eventuales 1.778.050i00 
Depositantes por Efectos en Custodia 3.731.717^93 
Valores en el Banco de España . . 20.8Q0'00 
5.530.567*93 



